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Un discurs
La política espanyola sempre ha Ungut un aspecte de sainet que li ha lievst
aquell aire de solidesa i exactitud propi de la funció i que altres països mantenen
encara que hagin de fer grans esforços i sacriBcis. Havíem arribat a ñgurar-nos
que l'adveniment de la República treuria a la Hum del dia homes nous prou aptes
per a moure's en un ambient del tot distint que modernitzarien la política. Dis-
lortadament ens hem equivocat. La incongruència que durant el règim monàr-
quic va arribar a éêser el «ieit-motiv» de l'actuació personal amb que cada pro¬
hom es destacava, segueix ara senyorejant els esperits com si un atavisme absurde
tingués encadeni da la idiosincràsia nacional.
Les Corts Constituents varen distingir-se per la seva barroera activitat i
d'elles la Història, quan hagi de ju jar amb tota imparcialitai, n'haurà de dir pa¬
raules que no resultaran gens amables. Les sessions celebrades en mig d'un am¬
bient enrarit varen fer que, poc a poc, dia per dia, creixés un divorci manifest
entre elles i la veritable opinió del carrer. Varen tenir el desencert de.refredar els
entusiasmes de la gran massa que el 12 d'abril de 1931 s'abocà a les urnes per a
demostrar ei seu disgust amb el règim que detentava ei Poder. 1 és natural que si
un Parlament no representa ja la voluntat popular sia dissolt t substituït per un
altre.
El què ha passat, després és que, gràcies a una llei electoral absurda, el Con¬
grés resultant no representa tampoc amb exactitud la situació de les forces d'opi¬
nió. 1 d'ací la seva esterilitat que pot arribar a esdevenir perillosa, car en lloc de
regularitzar la vrda política del país encara la fan més ciò'ica i confusionàrta.
Doncs, com si lots fóssim orbs o necis, el senyor Azaña, que ha pres la posi¬
ció d'un oracle despitat, ha liançat un discurs ple de llocs comuns i de paraules
buides. L'esSnx, davant les excitacions de molts que encara creuen en la seva
clarividència, ha parlat. I, si resumim en poques paraules el contingut d'aquell
verbalisme enfarfegai i tendenciós, trobarem que ha dit el següent: «Si la Repú¬
blica no la governo jo, no m'Interesss». Conclusió ben estranya en un home que
sempre ha volgut que el prenguéssim per liberal i per demòcrata.
Després de! discurs del senyor Azi ña, aquells que esperaven quelcom de
terrorífic per al Govern, s'han hagut de sentir defraudats, car el senyor Lerroux,
que ens dóna la sensació d'un pobre home al qual fan ballar des dels bastidors,
encara ha tingui esma per redreçar-se. 1 éa que la gent deu pensar: —Que ens
mani l'un o l'altre d'aquests dos senyors, tant se vall Igualment ens sentim des-
governats. Cap d'ells ha sabut copsar en què consisteix l'art de governar els
pobles.
Marçal Trilla i Rostoll
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió
de Govern
Despatx Oficial
Dimarts, a les 8 del vespre, es reuní
la Comissió de Govern. El Secretari
llegeix l'acta^ els anàlisis de les aigües
de la ciuiaS i l'estat de comptes de l'Asil
de Beneficència de Santjoeep. També
donà lectura a una instància de Jesús
Picón demasant treball en la Brigada,
la qual passà a Foment.
S'aprovà la relació de jornals de la
setmana passada que puja 3.080'40 pes¬
setes; la concessió d'un permís d'obres
demanat per Gas de Mataró S. A. i que
passi a informe de Secretaria la instàn¬
cia de A. Bombí.
Fer i desfer: Revisió d'un acord de
l'Ajuntament anterior i rectifica¬
ció d'una modificació del mateix
Passa al Ple una proposició de l'A¬
juntament de Badalona demanant l'ad¬
hesió a diferents acords, i s'acorda anar
a la revisió d'un acord de l'Ajuntament
anterior pres el 25 de gener prop pas¬
sat en virtut del qual s'augmenten els
quinquennis dels empleats del 6 per 100
•I12 per cent.
A proposta del senyor Abril s'acorda
nmpHar l'horari de venda en la Plaça
Pi i Margal! fins a les 2 de la tarda,
com es feia abans, quedant anul·lada la
modificació feia per l'Ajuntament ante¬
rior de que durés fins a la una.
Nou horari de visites
La Comissió de Govern aprova el
nou horari de visites dels senyors que
la formen, el qual serà el següent:
Aicaldia-Presidència: Dilluns, de 12 a
dos quarts de dues: Comissions i Re¬
presentacions oficials.
Dissables, a la mateixa hora; Públic
en general.
Conselleria de Governació: Els di¬
jous de 7 a 8 del vespre.
Conselleria de Foment: Els dilluns
de 7 a 8 del vespre.
Conselleria de Finances: Els dime¬
cres de 12 a dos quarts de dues.
Conselleria de Cultura: Els dimarts
de 12 a dos quarts de dues.
Torna a ressucitar la qüestió
del nom dels carrers
L'Alcalde dóna compte del lliura¬
ment de 3.0G0 pessetes fet a l'Asil de
Beneficència de Saní Josep per aten¬
cions inajornables del mateix.
El senyor Puigvert demana a l'Al¬
calde que doni les ordres oportqpes
perquè es canviin com més aviat millor
les p'aques d'aquells carrers els noms
dels quals «cordà canviar l'Ajuntament
anterior.
Una depuració en les Brigades
de l'Ajuntament
El senyor Vida! indica la convenièn¬
cia d'estudiar una solució per l'atur
forçós que fligellala ciutat, pel qual,
de moment, deoiana que funcioni amb
tota regularitat l'Oficina que ha d'ha¬
ver hi en l'Ajuntament, i de passada
que es f«ci una depuració en les Briga¬
des d'obres i d'arbitris, revisant se les
fifxes dels que les composen, i fent se
les seleccions degudes de manera que
hi quedi una classificsció de treball el
més justa possible.
Altres acords
Seguidament es tractà del procedi¬
ment a seguir amb les ficlures que es
reben a l'Ajuntament. S'acordà que to¬
tes les factures deuen presentar-se a la
Secretaria Municipal dintre els 5 pri¬
mers dies del mes següent al qual cor¬
responguin; aquestes factures deuran
trami:ar-3e en els 15 dies immediats
per les Oficines corresponents, de ma¬
nera que a fi de cada mes estiguin com¬
pletament resoltes.
També s'aprovà que tot el personal
de l'Ajuntimcnt que utili'zi qualsevol
servei d'auto, vindrà obligat a poaar-ho
en coneixement de la Secretaria Muni¬
cipal per tot el matí del següent, per
poder-se portar un control d'aquestes
despeses.
L'Alcalde dóna compte que per anar
a la construcció de l'Alberg pels po¬
bres, fa'ía tan sols l'autorlfzacló de la
Superioritat per a la contractació del
préstec acordat. S'acorda fer les ges¬
tions oportunes per activar aquest ifer.
Axí mateix s'acorda invitar a la pro¬
pietària de l'Horta :La Morberia a una
reunió per tractar dels terrenys de la
seva propietat afectats per l'obertura de
la Ronda de Alfons e! Sabi i de la col-
locació de les terres que han de treu-
je's, en l'Horta de la seva propietat, per
així poder anar de seguida per l'ober¬
tura del carrer d'Alarcón fins aquella
Ronda.
Es faculta a l'Alcalde perquè visiti al
Dircc'or de la Caixa d'Esfalvls per feli-
citar a aquell organisme en nom de
l'Ajuntamcni pel projecte de construc¬
ció d'uns grups de Cases Barates, i pre¬
gar-li, a l'ensems, que facin tols els pos¬
sibles perquè es realitzin tot seguit a fi
d'aienuar en el possible l'atur forçós
que pateix el Ram de la Construcció, i
poder dotar a la ciutat d'una millora
tan notable.
Finalment el senyor Puigvert es mos¬
tra partidari de que aquest Ajuntament
es preocupi del pla d'obres i millores
que díixà per fer l'anterior Ajuntament,
entre les quals destaquen els Grups Es¬
colars I les Places Mercats. La Comis¬
sió de Govern ho accepta de ple \i dei¬
xa per a la sessió de divendres l'am¬
pliació de Ics Delegacions,—creant la
de Pressupostos i la d Obres i Millo¬
res—als quals afectaria aquesta qüestió.
Seguidament s'aixeca la sessió.
Amics del Teatre
Tenim gran interès en rectificar la se¬
gona part de la critica de la Ull repre-
seníació, que aparegué amb alteracions
que desvirtuaven lamentablement la
nostra expressió. Devia dir:
La companyia Mora - Espantaleon-
Birroso és—simplement—bona. El mi¬
llor de tots, Emili Fàbregas. Elia Ro¬
mero està bé—de fons i de forma—.
Maria Victorero i Salvador Mora, enc
que bastant graciosos, exageren un xic.
Els demés, discrets.
Remarquem l'aliena intromissió d'un






Comentari de la primera volta
El passat dia 4 del mes en curs va fi¬
nir la primera volta d'aquest interes¬
sant Campionat que tan encertadament
porta a terme l'iluro S. C.
Aquí va a continuació un comentari
per cada Penya i pels seus components
que més s'han destacat durant aquesta
primera volta.
Penya Oratam.—Dels quatre perfits
jugats n'ha guanyat tres i empatat un.
Degut a ta puntuació actual és l'equip
més probable per assolir definitivament
el primer lloc, si bé no cal fiar-se. Dels
jugadors que podríem dir-ne «fets»
s'han destacat Puig, Trunes, Güell i Vi¬
la i dels novella Sanfamaria.
Penya Iñesta. — Dels quarte partits
n'han guanyat dos, empatat un i perdnt
un. Es junt amb la Penya Soler ei rival
de l'Oratam.
En «questa Penya tots els elements
són joves I és la que ha acusat tenir un
bon planter de jugadors. S'han destacat
Pérez, Riera, Fàbregas, Xiudaró I Mor¬
ros.
Penya Soler. — Dels quatres partits
n'han guanyat dos, empatat un i perdut
un. A n'aquesta Penya, igual que l'O¬
ratam, hi formen part jugadors d'anys
de pràctica i novells. Dels primers des-
l taquen Padrosa, Esquirol, Boix i Tor-
i res i dels altres Campdepadrós i Font.
Penye X. — Dels quatre partits n'ha
guanyat un, empatat un i perdut do*'.
Quasi ja no pot assolir el segon lloc,
però en els darrers partits ens ha de¬
mostrat que cal esperar una franca
reacció. Com la Penya Iñesta, tots e s
seus elements són joves i també té in¬
dividualitats destacades. Els més dlMin-
gits són Ztpaler (Màxim), Buch, Peiró
i Galceran.
Penya Martini f Rossi.—Aquesta Pf-
nya és l'única que encara no ha pun¬
tuat, però cal aclarir que no ha es lat
pas per falta de classe, sinó que s'ha
vist perjudicidi pels arbitratges i tam¬
bé pel poc encert en la formació de
2 DIARI DE MATARÓ
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Assegura coníra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
l'equip. Les indivldualifats més destaca¬




Fet aquest breu resum només bem
de celebrar tols que en la segona volta
que començarà diumenge que vé amb
tl partit Penya Soler - Penya Iñesta, es
descnrotili amb tota normalitat, sense
sortir se dels límits de correcció.—Apa.
Els partits d^entrenament
CAMP DEL CALELLA
Calella, 6 - Penya Oratam, 2
Aquest partit es jugà el passat d!-
marts. El resultat no dtu pas ei que fou
ta lluita, ja que la Penya amb joc supe¬
rà ».l Calella. L'àrbitre té molta culpa
del resultat exagerat.
El partit començà anivellat. En una
jugada entre Barceló i Comas aquest
d'un xut molt col·locat obtingué el pri¬
mer gol del Calella.
Ei segon es produí en una falça sor¬
tida de Tarrós i per mitjà d'Hurtado
ei feu el gol. El tercer pot dir-se que
fou obra de l'àrbitre, fent tirar un pe¬
nal del tot injust. Amb aquest resultat
finí el primer temps.
En iniciar-se la segona part es veié
un joc molt vistós per part de la Pe-
nyr. En orsai declaradíssim el Calella
marcà el quart gol. El cinquè fou de¬
gut a! domini de la Penya sobre ei Ca¬
lella, doncs troban'-se els defenses mas¬
sa avançats s'escapà Alcaine i xutà
creuat. El sisè fou en un ba(-i-bull es
S'Hi ne l'autor Busqueu
Després d'aquest gol !a Penya domi¬
nà per complert ai Calella, assolint dos
gols entrats per Roig i Morell.
Per la Penya tots jugaren amb entu¬
siasme. Pel Calella sobressoriiren Al¬
caine, Barceló, Comas i Hurtado.
Els equips es formaren així:
Penya Oratam: Tarrós, Valés, Villa-
nova, Puig II, Trunes, Quell, Gregori,
Roig, Vila, Morell i Pacífic.
Calella: Nicolau, Ferrer, Bru, Gilva,
Ros, Pujol, A'caine, Busque!, Barceló,
Comas i Hurtada.—B.
CAMP DE LA F. J. C.
Orup Lleó XIII, 5 - Maresme, 2
Diumenge passat a la tarda tingué
lloc en el camp de la F. J. C. el partit
entre ei Lleó XIII i el Maresme que
«cabà amb una victòria per pari del
Lleó per 5 a 2,
Es distingiren el porter i defenses,
jantamb Barnada, Trabal i Cruz de que
marcaren dos gols i un, respectivament,
i l'equip del Lleó XIII fou: J. P.. Sans,
Navarro, Pineda, Galindo, Torres, Bar¬
nada, Crúzate, Trias, Trabal i Miral-
pelx.—X.
CAMP DE L'ILURG
Valldemia, 1 - Santa Anna, I
Dilluns tingué lloc a! camp de l'Iluro
aquest partit que fou molt mogut i in-
leressant i de domini altern. Ei Vallde¬
mia jugà molt bé, destacant la parella
' defensiva i els dos interiors. Del Santa
Anna destacaren et mig centre Castell-
saguer que junt amb Crúzate feren una
bona línia mitja. De la davantera el
raüior fou G'íver que marcà cl gol, se¬
guint-lo en mèrits Mas.
L'cqu p del Santa Anna l'integraren
Tarin, Errando, Brassó, Cruzóte, Cas-
teltsaguer, Qsilif», Regàs, Torres, Mas,
G'iver i Clavel!.




Els resultats tècnics de les primeres
elirninaiòries individuals són ela se¬
güents:
Navarro elimina a Forns, J. Crúzale
a J. Esperalba, Recoder a Mas, Balcells
a Coli, Blàzqutz a Fortuny, Traba! a
Terra, Spà a Zatagoz?, Torrea a Baîile,
Morera a Barrios, Mora a Benito, Pla
a Barnada, Marti a Estrany; Massuet a
Belisoleti, F. Crúzate a Riera, T. Cruzi-
te a Ktein, Gallifa a Esperalba, Cobos
a Regàs.
Ets partits per a dissabte a dos quarts
de vuit del vespre corresponents a les
segones elimina 6 ¡es, són els següenís:
I. Crúzate Torres, Spà Navarro, Blàz-
quez Balceüs, Gall:fa - J. Cruzóte, Co¬
bos-Mora i el diumenge contindran a!
punt de les 7 del vespre els equips
üeó XIII (A) i Lteó XIII (B).
OMS
ofereix per als DIVENDRES DE
QUARESMA, els seus acreditats
PASTELLS DE PEIX I DE VER¬
DURA al preu de 0'60 PTES. UN,
i la seva Immillorable qualitat de
: BUNYOI..S :
Notes Religioses
San's de demà: Sant Onèssim, bisbe,
i Sant Honest, mr.—(Dejuni i abstinèn¬
cia).
QUARANTA HOREi
Demà continuaran a les Tereses en
sufragi de l'ànima de D. Josep Goday i
la de la seva esposa D." Maria del Re¬
mei Casals (e. p. d.), exposant a les 7
del mati; a dos quarts de 9, Ofici solem¬
ne i reservant cada dia a les 6.
âasiitca patro^Bíai d« Smia Maña.
Dsmà: Abstinència. A! vespre, a les
7'30, sermó quaresma!.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Ai mati, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada.
Patfòpaïa ée Boni J»m i iSmi ¡saep.
Demà, a dos quarts de 8, Corona a
la Verge dels Dolors; a les 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de N. S. j.;
a dos quarts de 9, missa i exercici del
dia 16, dedicats a Sant Joaquim i Santa
Anna. Vespre, a un quart de vuit, Via-
Crucis, com el dia de Cendra.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, excepte ei dimecres i el divendres,
a un quart de 8, Corona Josefina, esta¬
ció i Angelus.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sani Aenerf. 65 Provença, 185, l.cr, "í-'-entre Aribau I Unlveratiai




Avui i demà: la pel·lícula de dibui¬
xos <Mái difícil todavía»; la comèdia
esportiva tCarrera triunfal» i la gran
pel·lícula «Gdio», parlada en espanyol,
per Maria F. Ladrón d; Guevara (crea¬
dora de «La mujer X») i Raquel Rodri¬
go i Pere Terol, que tant èxit obtingue¬
ren en «U.ia morena y una rubia», Ma¬
nuel Paris, Anfònia Plana, Jesús Navar¬
ro, Pere Larrañsga, etc.
Per dissabte a la nií s'anuncia una
nova representació de la magnífica atr-
suela «Ei Hermano Lobo», la qual serà
can'ada pels seus creadors, els eminents
cantants Pau Heriogs, Maria Teresa
Planas i Ricard Mayral. A més el nostre
compatrlci, l'aplaudit tenor Joan Arnó
cantarà !a formosa sarsuela del mestre
Serrano «La Dolorosa».
M O T ! C i E S
Obtervfttorl Mete«r«lógie l#e
^£««1^3 Pics és Mfttaró (Sia.
Obseirvaeions del dia 15 febrer 1933
@orea d'observaciói § mati - é farda
Altara llegidai 775'—770'
femperafurai 12 5—14'
AU. redaldsi 77374 -768 56
i TermÒPisire les; 8 3 -18'
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J. Pont
La Conferència de Senyores de Sant
Vicenç de Paúl tindrà diumenge vinent
la Comunió general reglamentària del
primer diumenge de Quaresma, a les
vuit, en l'altar major de la Parròquia de
Santa Maria.
1 a dos quarts de sis de tarda, hi hau¬
rà la corresponent Junta General en la
sala rectoral de la mateixa parròquia.
Hi són invitats els socis actius i ho¬
noraris i els que simpatitzin amb l'obra
de caritat i apostolat que fan les Confe¬
rències de Sant Vicenç de Paül.
-Una peça de roba blanca és útil a
totes les cases I podrà adquirtr-Ia, amb
pocs diners, aprofitant la QUINZENA
BLANCA de *La Moda»,
La Muiualilat de la Federació Indus¬
trial d'Auto-Transports de Calalunya,
ha procedit a la dislribució de càrrecs
de! seu nou Consell d'Administració, el
qual quedarà formal de ta manera se¬
güent:
I Presiden! honorari: Santiago Eslspé
i i Pagès.
I Presiden?: Josep Manzanares i Baró.Vice presidenl: S lvado Gerdo i
f Cosp.
I Secretari: Joaquim Cioias i Rovira.
I Více-secrelari: Josep Vicens Macià.
I Tresorer: Gsbriel Magnet i Prats.
I Comptador: Migí Magrifià i Arago-
I nès
I Vocals: Frederic Esleve i VolarI i Bal-
i domer Casanella i Martorell.
I Secretarl-Assesror: Antoni Rato Sas-
? trón.
I Adminisîtador-Deiega!: Francesc Do-
I mènech i Sen ñaña,
! -
j —Estem en tempi de crisi i s'ha de
I vendre barat. Es per això que, acabada
! is setmana de rebaixa de preus en la
I porcei'lana, La Cartuja de Sevilla co-
I mer ça la quinzîna del vidre a ans
ï preus tan baixos com mai s'han visL
I Ha estat contractada per a donar un
i concert a Béziers (Pir. Or.) l'acreditada
orqueslrina d'aquesta localitat «Orien¬
tai Jazz» (Els verds), que dirigeix el
mesire Josep Casanoves, la campanya
de la qual ençà i enllà de l'Ebre durant
l'any passat és per molts reconeguda
de màxim relleu.
Desitgem per a aquesta popular
Agrupació que tan lluny porta el bon
nom de ta ciutat, un èxit ben falaguer a
la veïna República per tal de qaè pu¬
gui sumar noves dates brillants al seu
magnífic historial.
—Tingui present, que el dissabte, dia
17, s'acabarà el poder adquirir llençols
de matrimoni a 5'40 pessetes que li ofe¬
reixen en la QUINZENA BLANCA de
«La Moda».
En la festa homenatge que els encar¬
regats, dependents i xofers dediquen a
Na Teresa Compdepadrós, Vda. Julià i
Filles, el dia 17 del corrent a les 10 en
punt de la vetlla a la Sala Cabanyes, es
posarà en escena el grandiós drama en
ires actes de l'immortal Angel Guime¬
rà, «Joan Dalla».
L'entrada serà per rigorosa invitació.
Pèrdua.—Dimarts, dia 13 de l'actual,
passant pels carrera de Sant Ramon,
Baixada de Sant Ramon, antic carrer
de l'Havana i carreters de França, es
va perdre la llengüeta d'una escopeta
de caçar. Es gratificarà la devolució.
Raó: Àngels, 9.
Dimarts, al vespre, la guàrdia muni¬
cipal sorprengué una colla de nois
que anaven fent escàndol per la Riera,
trencant uns testos que portaven i llen¬
çant els trossos al mig del carrer.
Aquests xicots eren uns set o vuit, i cap
d'ells arriba a tenir 10 anys. Tres d'ells
foren detinguts i portals a la Direcció
de Vigilància.
Interrogats degudament, aquests vai¬
lets digueren que aquells testos els ha¬
vien agafat del jardiner que hi ha prop
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Parc I donaren els noms dels seus
company!, exp leant així mateix íe? ms-
Jifctes qae d'an temps ençà venitn
efectuant.
Aquesta cpandiila» era ia que es de¬
dicava cada dia a trencar bombetes de
l'enllumenat públic dels carrers dels
ravals, valent-se. d'uns tiradors de go-
{Qa. També, són els autoas de vàries
trencadisses de vidres registrades fa
poc temps. Entre altres entramaliadu-
res i malifetes, iot sovint passaven per
les places mercats i aprofitaven un des¬
cuit qualsevol per bolcar un paner de
pítales, 0 si podien, per afanar fruita i
lismí que anaven a menjtr-se iois
junts.
Coneguts els domicilis de cada un
d'aquests entremaliats, foren cridats els
ptres de tois ells, advertint-los de les
malifetes dels seus fills i de i'obligscló
de reprimir-los seriosament.
CORTS CATALANES, 630 l.er-L"
—Últims dies de rebaixa en gèneres
blancs, en la QUINZENA BLANCA de
tLa Moda».
Anit, 83 reuniren els obrers i patró
de la fàbriaa de serrar fusta F. Anglada
Solà, sota la presidencia de l'Alcalde
per tractar d'un conflicte sorgit en
aquella fàbrica sobre el repartiment de
treball. La reunió acabà a dos quarís
de dues ds ia matinada i l'afer quedà
completament arranjat.
Informació del diei
fâicilitddai per l^A^èncin Fnbm per conferències telefònicfues
Barcelona
H. Yallínajor Cihé
Corfedof oñdai de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hans de desmíx: De 10 a ! ás 4 û7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subëcripcions a emissions i
coœpra-vend* de vaiers. Capons, giros
préstecs arab garanties d'oîectsa. LIegJ-
llmació de contracies mercanSlis. s:î.
Secció finâncîèfi
de Barcelonadal dia d'aval
facilUadei pe! corredor da Comsri ds
4iqaeil8 plaça, M, VaUmajor—Molss, îë
Bcmà
48'65
$r, . , . 172*40
iharis agi. , . , . . 37 65
IfefrSfi, • e , > . , ■ 6510
francs ^ . . 239 75
Dòlars e , . . . , . 7 50
Paies ergenliag, . , . . 2 55
Marsa 2'92
iaterlar . . 69 65
Ixtaritr 81 50
AseerUtssble > • • • - OO'OO
Id. S«J8, .... 93 00
lerd. 48'20
Aiassfii 43 50
Algfiei ordia&ries «... 16275
Caloniai ....... 45 50
Ktlnei Ri! . 54'65
Chades 34200
lapl&salui. 132 50









Servei meteorològic de Catalunya j
Estai del temps a Catalunya a les vuit ^
hores: ]
Des de les planes de Vic i Bages fins I
a Lleida i baix Segre torna a establir-se I
el règim de boires matinals degut a la |
manca de vent i ai refredament nocturn. I
Per la resta de Catalunyi fa bon I
temps dominant cel serè i vents fluixos |
0 moderats dei sector Nord. I
La temperatura mínima d'avui a Ri- |
bes ha estat de 6 graus soia zero. |
A Núria s'han registrat 5 graus sota |




A ies 11 del matí, tres desconeguts, !
pisíoia en mà, hxn entrat ai despatx de I
«La Sïlinera de Calaiunyi, S. A.» situat |
al Pâsseig. 6, í han obligat al dependent J
que els hi fes entrega de to! el diner |
que tingués. Els atracadors s'hin em- !
portat 2C0 pessetes que estaven guar- ?
dades en un calaix de l'escriptori. f
Després del robatori, eia atracadors l
s'han fet fonedissos. t
Avisedâ la policia aquesta ha donat
una bstuda per aquells voUanls, sense ^
poder pracíicar csp detenció. |
ï
La persecució del joc f
Aquesta matinada la policia h* prac¬
ticat diferents «rizzies» en cafès i bsrs,
sorprenent cinc partides de jocs prohl-
bits a Sarrià, Sans i carrer de Víllarroei.
La policia ha dcíingut als jugadors i
s'ha incauíat de ies caries i dels diners
de les banques.
Ei conseller de Governació ha mani¬
festat que s'averiguaria si entre els '
amos dels locals n'hi havia algun de
reincident seria clausurat el local. t
Vista d'una csusa [
per tenença d'explosius |
Avui ha començit la vista de la causa i
contra Joan Figueres al domicili del î
quai, situat al carrer Mitjà de Sant Pere, |
la policia s'incauià de documents com- |
prometadors i explosius. |
La vista s'ha tingut de suspendre per I
incomparescència d'un testimoni de |
càrrec que és un igeni de policia. |
I
Detenció d'un traficant de carn
en males condicions
Quan íraclava d'entrar a Barcelona
ha estat detingut Antoni Ltangués, qui
en un auto de ia seva propietat portava
72 quilos de carn i despulles de cavall
en males condicions.
Detenció important
Com es recordarà durant la segona
sessió de la vista de la causa per l'atra
cament de i a Casa Pàmies fou detingut
un individu de cognom Solà, al qual II
foren ccupides dues pistoles. Aquest
individu s'ha declarat autor de diferents
atracaments i en les seves declaracions
ha donat, sembla, els noms d'altres atra¬
cadors. En virtut d'aquestes declara¬
cions ia policia ha detingut a Martí Al¬
varez, conegut també per «el torero».
Aquest ja fou detingut quan tingué
lloc l'atracament a la casa Pàmies 1 en
□na de les seves butxaques se li trobà
una cèdula personal amb el nom de
Pallars. Aquest nom corresponia a l'a¬
tracador que resuUà mort en el tiroteig
que hi htgué com a conseqüència de
l'atracament.
L'Alvarez fou posat en llibertat per¬
què no hi havia cap prova contra d'eil,
però sembla que ha estat acusat pel seu
company Solà.
Amb aquesta detenció hi h« la con¬
vicció que ia policia arribarà a desco¬
brir l'amagatall de tots els que compo¬
nen una de les més importants bandes
d'atracadors.
Detenció d'un traficant en cocaïna
H« estat detingut el súbdit uragüi-
ienci Enric Balaguer, conegui traficant
en cocítna. Al seu domicili del carrer
de Salvador Seguí, 6, la policia hi des¬
cobert uns fliscons d'aquella droga, els
El ministre d'Hisenda malalt
Ei ministre d'Hisenda no ha anat
avui ai seu despatx, per trobar-se e«
febre.
Una nota de ta Joventut Socialista
La Joventut Socialista ha publicat
una noia donant compte de que el Co¬
mitè de ia Joventut Socialista s'ha re¬
unit emb caràcter extraordinari per a
examinar ei succés ocorregut al Presi¬
dent de di a entitat, i considera ind s-
pensable fer notar que ei mateix dia en
que era apareguda en els diaris una nota
enviada als periòfics per l'anomena¬
da «Falange española» en la que es
feia constar que aquesta Agrupació no
és un niu de pistolers, es va cometre
l'agressió contra el President de la Jo-
I ventut Socialista madrilenya. Demana
quals tenia amagats en l'habitació d'un | als obrers que indiquin les mides que
rellogat.
Expulsió d'estrangers




Les dues tendències del Partit Ra¬
dical. - S'espera amb gran interès
la reunió que celebrarà dimarts
la minoria
S'espera amb gran interès ia reunió
que el dimarts celebrarà la minoria ra¬
dical, presidida pel senyor Lerroux,
atenent-se als desigs que han estat ex¬
pressats pels components de dita mi¬
noria.
Es tracta de les discrepàncies que
s'aprecien entre els que creuen que el
Govern deu mantenir una política ne¬
tament radical i els que opinen que és
deure de lleialtat, després dels conve¬
nis electorals amb les dretes, fer en
aquest Parlament una política de tons |
conservadors.
Aquestes actituds ja s'exterioriíztren
en les últimes reunions de la minoria, I
apreciant-se que els partidaris polítics |
de! senyor Lerroux té gran majoria |
davant ais escassos partidaris del se- |
nyor Martínez Barrio en aquest aspecte. I
Manifestacions
del senyor Salazar Alonso
Al senyor Salazar Alonso, que con¬
ferencià anit amb el senyor Lerroux, ii
preguntaren els periodistes que havia
sobre ia crisi.
Digué que no hi hi res de crisi, ni
són aquests moments de crisi, sinó
d'unió de tots els espanyols al costat
del Govern.
Ei que passa és que sobre els temes
de política candent, tot l'interès l'absor-
veix l'ordre públic i alguns 'creuen que
l'única manera de esberlar al Go¬
vern és comentar aquest garbuix de les
escissions en el nostre partit, i aquí
enfondí, comentant i'úliim discurs de
Martínez Barrio i ia nota oficiosa que
aprovà últimament la minoria per una¬
nimitat.
Estic convençut—seguí dient—de que
no pot haver-hi per ara crisi: Ei Go¬
vern és una unitat poUiica que en
aquests moments té, sobretot, la missió
patriòtica de defensat Espanya.
s'hagi d'adoptar per a defensar als ca-
f mirades que es signifiquin en la lluita
I sindical i política.
I 575 farda
I Tranqd^'Iitaty
I Ei sois-sécreíari de Governació hi
f man fesiat que hi havia Iranquil'litat ab>
I soluta a tot Espanya.
I
í La vaga del ram de Construcció
i També ha donat compte el senyor
I Torres Campanà de l'es at de la vaga
I dels obrers del ram de Construcció.
I Ha dit que en l'assembiea celebrada
I pels obrers del ram de Construcció no
I s'havia arribat a un acord degut a que
¡ la U. G, T. es contrària a reprendre el
l treball 1 en canvi la C. N. T. desitja tro-
I bar una solució.
1 S'ha decidit que els Gremis es reu-
i
í neixin cada un per separat i acordin él
I què creguin més convenient.
I
¡ L'Aviació en els estats de preveu*
ció, alarma i guerra
A Governació han facilitat una noia
donant compte d'una disposició refe-^
rent a l'Aviació.
Es disposa que l'Aviació en estat de
prevenció, alarma o guerra, tots els ae¬
ròdroms i llur personal i material pas¬
saran a dependre directament de la Di¬
recció General de Seguretat la qual en
tot moment controlarà ets vols 1 ser¬
veis que s'efecluin en cada un deis ae¬
ròdroms.
Una nota del ministre de la Ouemi
Ai minisieri ds ia Guerra hm facili¬
tat una nota en la qual el ministre es
queixa de que alguns diaris no inter¬
preten prou bé les seves manifesta¬
cions. El senyor Hidalgo en l'esmenta¬
da nota prega a aquells diaris que pu¬
bliquin ia deguda rectificació.
La situació a Palèacia.-Enèrgic band
del Governador civil
PALÈNCIA. — Segueix la vaga. EI
Governador ha manifestat que la situa¬
ció s'anava normalitzmt si bé encara
existien alguns petits focus de dasordt e
els quals confiava reduir en breu.
Ei mateix Governador ha publicat
un band invitant ets obrers a reprendre
e! treball.
També fa present a ies criatures i de¬
nes que s'abstinguin ds prendre part
en les manifestacions, car llur presèn-
DIARI DE MATARÓ
eta no serà cap obstacle per a que la
força pública dissolgui, amb càrregues,




L'aniversari de Pius XI
CIUTAT DEL VATICÀ, 15. - Amb
ocesió de celebrar-se l'aniversari de la
consagració de Pius XI, el Rei d'Itàlia
faa tramès al Papa una calorosa felicita¬
ció, a la qual el Sobirà Pontífex ba con¬
testat donant les gràcies i enviant la se¬
va Benedicció al Rei i a la família reial.
Els propòsits de Daladier ;
PARIS, 15. — Ahir s'assegurava en |
determinats cercles que el senyor Dala- |
dier assistirà avui a la sessió de la !
Cambra i fins se li atribuia l'intenció i
de demanar el nomenament d'una Co- |
missió informativa que estableixi les ^
responsabilitats amb motiu de la re¬
pressió dels disturbis del dia 6 del ac¬
tual.
La greu situació a Austria
VIENA, 15. — Segons informes de
bon origen, les tropes i els heimwth-
rèn varen rebre ahir ordre de desenca¬
denar un atac final durant la nit o en
clarejar, contra les posicions que eia
socialistes conserven encara.
VIENA, 15,—Sembla que l'interven¬
ció militar en el moviment provocat
pels socialistes toca al seu fi, segons
s'afirma en els cercles oficials d'aquesta
capital.
A Fiorlsdorff han capitulat 600 ho¬
mes de la Schu'zbund, que ocupaven
diversos tallers i fàbriques, i igualment
s'han rendit 300 empleats dels tramvies
a Siemering.
De font oficial es diu que el treball
s'ha repiès a tot Austria.
VIENA, 15.—Comuniquen de Lirz
Solamenf lalíen 2 dies
que els socialistes són completament
amos de la població de Ebcrsec, plena
de runes per iotes parts.
Per la seva part, els membres de la
Schu'zbund han obligat als obrers de
diverses fàbriques que encara continua¬
ven funcionant a cessar en el treball.
Després procediren a desarmar a la
gendarmeria, prenent possessió de les
Oficines del lloc.
A més els dits elements han cons¬
truït barricades de pedra en tots els ca¬
mins que condueixen a Linz, des de on
es dirigeixen importants destacaments
de tropes governamentals a Ebersec.











Llençols, cotó roig, íamany camera
Llençols, » » » matrimoni
Tovalloles color sòlid, en blanc i color
Panyos higiènics, capsa mitja dotzena
Mocadors butxaca, colors, mitja dotzena .
Mocadors » blancs, » »










Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pampeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pàgs. mag»
nfficament relligat Pessetes 63
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75*
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupói
£h
LocalUat
desitja rebre el Diccionari Genoral do la
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«mb aigu», per a llogar, propi per r
maga(z«m o garatge.




Diari de Mataró n.° 3152;
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Per aficionats a la fotogra¬
fía: albums i cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en ets
albums fotografies de varis
formats, llapis per retocar
negatives i positives, etc.
I lililí
fia troba dñ venda en eis llocs següent»
IMreria Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tría. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Raro. . . Riera, 40
Uibrerta Catòlica . Santa Maria 10
X0IVI03
£6






MÁS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.300.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Dstallii del Comercio, Industria. Profesiones, ets..
de España y Posesiones
Prado de un ejemplar completo?-
CIEN PESETAS
(franco de portes en toíia uspaña)
jANüNCIE EN ESTE AriUARIOf
L£ COSTARA f/¡UY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Baijiy-Bailliére | Hiera Heunidos, S. i
Enrique Granados, 85 y 83 - KAFiCüLONA
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes - articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬




Agent Oficial: SsiVRliOr C3ÍlI13rj Amàlia, 38
HISPANO RADIO ■ EMERSON
